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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Corporate Social 
Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan prosentase kepelimikan manajemen 
sebagai variabel moderating. Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu 
Corporate Social Responsibility, kepemilikan manajemen sebagai variabel 
moderating, serta nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah Corporate Social Responsibility memberikan 
pengaruh terhadap nilai perusahaan dan untuk mengetahui apakah prosentase 
kepemilikan  manajemen memiliki pengaruh  sebagai  variabel  moderating dalam 
hubungan antara Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan sampel perusahan maufaktur yang terdapat dalam indeks Kompas 100 
selama tahun 2008 sampai 2009. Terdapat 41 perusahaan yang menjadi sampel 
penelitian. Metode statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan model 
regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social 
Responsibility terbukti berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai 
perusahaan. Hasil penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa kepemilikan 
manajemen berpengaruh signifikan secara negative. Dengan demikian prosentase 
kepemilikan manajemen dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara positif 
sebagai variabel moderating dalam hubungan antara CSR dan nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, prosentase kepemilikan manajemen, 
dan nilai perusahaan. 
  
 
